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De universiteit van Sana’a in Jemen, de Universiteit Leiden, de NUFFIC en het ROI ontwikkelen een executive master opleiding voor bestuurkunde in Sana’a. Het doel is de wankele democratie in Jemen te ondersteunen door de opleiding van invloedrijke bestuursambtenaren. Dit artikel beschrijft de opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek voor deze opleiding. 
Jemen is één van de armste, Islamitische landen ter wereld. Ruim 60% van de 20 miljoen inwoners is analfabeet en 70% van de bevolking woont op het platteland en heeft nauwelijks of geen toegang tot onderwijs, nieuws en gezondheidszorg.
Innovatie van de wetenschappelijke informatievoorziening in een ontwikkelingsland als Jemen betekent dat een bibliotheek vanuit een serieuze achterstandspositie moet worden opgebouwd. Het betreft huisvesting, opleiding van bibliotheekmedewerkers, collectievorming, bibliotheekautomatisering en onderwijs in informatievaardigheden. Het is vanzelfsprekend een moeizaam proces, maar er zijn zeker mogelijkheden. Met name Internet, universitaire repositoria en open access bieden mogelijkheden voor duurzame inbedding.


Gezicht op Sana’a vanaf de oude moskee,  februari 2006
1.	INLEIDING
1.1.	Inleiding en achtergrond
De universiteit van Sana’a  in Jemen, de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden (FSW), de NUFFIC (Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs) en het ROI (Rijks Opleidings Instituut voor de publieke sector) werken samen in het project YIPA!, Yemen Institute for Public Administration. Het doel is de opbouw van een master opleiding Bestuurskunde, een executive Master of Public Administration (MPA) in de faculteit van Economie en Handel van de Universiteit van Sana’a. Het betreft een onderwijsprogramma, een studentenadministratiesysteem en een bibliotheek met digitale en analoge collecties. Het project loopt van 2005 tot 2008 en is één de onderwijsprogramma’s van de NUFFIC in Jemen. De website http://www.hepyemen.org/en/ (​http:​/​​/​www.hepyemen.org​/​en​/​​)  beschrijft de programma’s voor een ICT infrastructuur voor het hoger onderwijs, MA Business Administration, watermanagement en vrouwenstudies. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een bibliotheek voor de MPA.

1.2.	De opdracht en de randvoorwaarden
Opdracht: 
	maak een Plan van Aanpak voor een kwalitatief hoogwaardige bibliotheek voor de MPA die wordt gehuisvest in de bibliotheek van de faculteit van Economie en Handel van de Universiteit van Sana‘a in Jemen;
	voer dit plan uit;
	zorg voor duurzame inbedding in de faculteitsbibliotheek.
Er zijn nogal wat beperkende randvoorwaarden, want Jemen is een ontwikkelingsland met alle complexe vraagstukken die daar bij horen: zie 1.3. Het is de bedoeling dat de hoogleraren die verbonden zijn aan de MPA in de toekomst ook als consultants opdrachten uitvoeren op het gebied van openbaar bestuur en administratie. Op deze wijze moet de financiële basis worden verstevigd, zodat de toekomst van de opleiding en de bibliotheek voor langere termijn worden veilig gesteld.
1.3.	Jemen in 2006
Jemen is één van de oudst bewoonde gebieden ter wereld. Volgens de legende heeft Sem, de zoon van Noach de stad Sana’a gesticht. Jemen heeft een lange en interessante geschiedenis, maar in 2006 behoort het tot de armste landen. Meer dan de helft van de 20 miljoen inwoners is analfabeet en daarvan is 40% man. Zo’n 60% van de bevolking is jonger dan 18 jaar. 58% van de bevolking werkt in de landbouw en 17% heeft een baan bij de overheid. De gemiddelde leeftijd is 58 jaar. De waterhuishouding in dit prachtige woestijnland is problematisch. De bevolking is voornamelijk Arabisch en er is nog een kleine joodse gemeenschap, want de meeste Jemenitische joden zijn naar Israël geëmigreerd. Daarnaast zijn inwoners afkomstig uit verschillende landen, met name uit de hoorn van Afrika en India. Na een ontwrichtende burgeroorlog tussen Noord- en Zuid Jemen is het land nu weer één geheel. Het Islamitische land heeft een parlementaire democratie, maar het openbare bestuur kampt met nepotisme en corruptie. Vrouwen dragen meestal een niqaab en nemen nauwelijks deel aan het openbare leven. Het toerisme dat in de jaren negentig opbloeide is ingestort vanwege de politieke spanningen en ook ontvoeringen door lokale stamhoofden schrikten de toeristen af. Die ontvoeringen liepen overigens meestal goed af, want men behandelde de ontvoerden als gasten. Het doel was de aandacht van de overheid te vestigen op de problemen in het land. ’s Middags om twee uur stopt het werk grotendeels; dan gaat men qat kauwen met vrienden en familie. Dan ziet men ook de meeste vrouwen op straat boodschappen doen. Vrouwen organiseren ook wel hun eigen qat bijeenkomsten. Al Qaida en andere groeperingen organiseerden trainingskampen en vermoedelijk andere activiteiten, die met terrorisme te maken hebben, maar openbare gegevens hierover zijn schaars. Roelants (2006) meldt, dat de Yemen Times de Free Media Award heeft ontvangen, omdat de krant er in slaagt tijdig en accuraat over Jemen te berichten, ondanks tegenwerking. NGOs en donoren zoals de Wereldbank en de NUFFIC ondersteunen de ontwikkelingen in Jemen.
1.4.	De universiteit van Sana’a
In februari 2006 stonden ruim 100.000 studenten ingeschreven in de universiteit van Sana’a. Het studentenadministratiesysteem laat te wensen over en het is niet duidelijk hoeveel studenten daadwerkelijk collegegeld betalen, colleges volgen, studeren en examens doen. De campus ligt aan de rand van de stad. Er zijn 12 faculteiten, die gehuisvest zijn in vele gebouwen verspreid over de campus. De Faculteit Economie en Handel telt 11.500 studenten die collegegeld betalen en daadwerkelijk studeren. Nog eens 7.000 studenten zijn ingeschreven maar zij studeren niet. De faculteit verzorgt bachelor en master opleidingen en in 2006 zijn er geen promovendi. Studenten beheersen allemaal Arabisch en de meeste studenten spreken en lezen in meer of mindere mate Engels. Ze studeren voornamelijk uit syllabi die door de docenten worden samengesteld en soms levert de docent nog handgeschreven teksten. De universiteit heeft een website in het Arabisch, die niet goed wordt bijgehouden. Er is nog geen duurzame ICT infrastructuur, maar er zijn wel diverse kleinschalige initiatieven. Zo is er een draadloos netwerk voor enkele gebouwen. Er zijn vergevorderde plannen voor een duurzame ICT infrastructuur voor het hoger onderwijs. 
1.5.	Opleiding Executive Master of Public Administration




2	Lokaal bestuur	DecentralisatieLokale publieke dienstverleningKlantgerichtheidNieuwe ontwikkelingen in bestuurkunde: YemenNieuwe ontwikkelingen in bestuurskunde: internationaal
3	Administratie	Administratieve hervormingenManagement publieke sectorVernieuwing in management publieke sector
4	Organisatie en management	Human Resource ManagementStrategisch management
5	Beleid publieke sector	IntroductieBeleid publieke sectorAnalyse BeleidBesliskunde
6	Onderzoeksmethoden en technieken	M & T kwantitiefM & T kwalitatiefInterpretatie van onderzoeksresultaten
7	Financieel management	Financieel management voor de publieke sectorBudgetteren voor publieke sector

Een goede bibliotheek met recente publicaties over deze onderwerpen is onmisbaar en de opbouw van de bibliotheek is onderdeel van het MPA project.


2.	SITUATIE IN 2 JEMENITISCHE BIBLIOTHEKEN IN 2006
De Universiteit van Sana’a heeft een Centrale Bibliotheek (Universiteitsbibliotheek) en de 12 faculteiten hebben ieder ook een specialistische bibliotheek. In dit hoofdstuk wordt voornamelijk ingegaan op de situatie in de Centrale Bibliotheek en de faculteitsbibliotheek Economie en Handel in het voorjaar van 2006. 
2.1.	Centrale Bibliotheek
De Centrale Bibliotheek beheert basiscollecties van alle disciplines, bijzondere en oude collecties, overheidspublicaties, proefschriften en buitenlandse materialen. De faculteitsbibliotheken beheren de (vaak verouderde) specialistische collecties op hun vakgebied. Het College van Bestuur van de Universiteit is verantwoordelijk voor de bibliothecaire voorzieningen van de gehele Universiteit en kent het budget voor de personele en materiële kosten toe aan de faculteitsbesturen. Er is weinig of geen overleg op managementniveau tussen de Centrale Bibliotheek en de faculteitsbibliotheken. De Centrale Bibliotheek verzorgt de meeste bestellingen voor de Economische faculteitsbibliotheek. Het komt voor dat boeken jarenlang op de catalogiseerafdeling van de Centrale Bibliotheek wachten voordat men eraan toekomt de cataloguskaartjes te maken. De boeken worden vervolgens doorgestuurd naar de faculteitsbibliotheek. Een deel van de boeken verdwijnt in dit proces.

Werkvoorraad catalogiseerafdeling Centrale Bibliotheek




De Centrale Bibliotheek hanteert de Conspectus methode bij de collectievorming en de boeken en tijdschriften worden voornamelijk gekocht in Egypte en Jordanië. Ook schaft men boeken in India aan, omdat ze daar goedkoper zijn. Het betreft dan publicaties van wetenschappers uit India en andere Aziatische landen. Hun onderzoek belicht vaak het perspectief van de ontwikkelingslanden. Enkele belangrijke wetenschappelijke uitgevers zoals de universitaire uitgeverijen van Oxford en Cambridge hebben kantoren in India. Soms wordt een boek uit het westen ook in India uitgegeven en het prijsverschil met de oorspronkelijke uitgave is dan circa 20%. Het heeft dus niet zoveel zin om die boeken in India te kopen. De Centrale Bibliotheek heeft nog geen abonnementen op elektronische tijdschriften, maar er is uiteraard veel interesse voor.
Het gebrek aan communicatie zorgde ervoor dat de faculteitsbibliotheken in februari 2006 niet wisten dat de Centrale Bibliotheek bezig was met de implementatie  van LibSys 2.0., een modern bibliotheekautomatiseringssysteem. Het College van Bestuur en de Centrale Bibliotheek waren voornemens het pakket in de gehele universiteit beschikbaar te stellen, zodra er budget voor was. In februari 2006 werkte men aan de acquisitie- en catalogiseermodule en de opleiding van de bibliotheekmedewerkers was in volle gang. LibSys 2.0 blijkt een goed systeem, voorzien van moderne snufjes zoals rappels en reserveringen via email en SMS. De software heeft zelfs RFID. Er is geen centrale ICT voorziening in de Universiteit van Sana’a, maar in de zomer van 2006 loopt een aanvraag voor offertes voor zo’n voorziening, via de Wereldbank en de NUFFIC. Het doel is de ontwikkeling van een ICT infrastructuur voor het hoger onderwijs in Jemen naar het model van Surf in Nederland en JISC in het Verenigd Koninkrijk. In juli 2006 zijn diverse kleinschalige lokale netwerkjes operationeel. Meestal zijn ze draadloos, want kabels trekken in de rotsachtige woestijnboden in Jemen is geen sinecure. De Centrale Bibliotheek verzorgt backoffice taken zoals acquisitie, titelbeschrijving en bindwerk. De faculteitsbibliotheken verrichten front office taken aan de eigen achterban.
2.2.		Bibliotheek Faculteit Economie en Handel
De Economische faculteit en de bibliotheek zijn gehuisvest in een ruim gebouw met dikke muren en veel veranda’s en terrassen zodat het er prettig toeven is. Sana’a is een  woestijnstad met veel stof en daar heeft de bibliotheek ook wel last van. De bibliotheek heeft geen problemen door vocht, schimmels of beestjes, want de luchtvochtigheid is laag en de temperatuur stabiel. De bibliotheek bestaat uit één grote en vier kleinere ruimten. In de grote ruimte, achter een glaswand,  bevindt zich de verouderde collectie met circa 6.000 Arabische boeken en enkele honderden Engelstalige boeken. Naast de ingang bevindt zich de uitleen- en informatiebalie, een alfabetische hoofdwoordencatalogus, een systematische catalogus en een kast met kostbare werken. 

Abdelmalik aan de informatie- en uitleenbalie faculteitsbibliotheek

De 144 studieplekken zijn gescheiden voor mannen en vrouwen. De 4 kleinere zalen worden gebruikt voor tijdschriften, buitenlandse literatuur, oude examenopgaven en testen en er is een kamer voor opslag van allerlei zaken. Het meubilair is oud en versleten,  maar goed bruikbaar. 
De bibliotheek is geopend van negen tot twee uur, want dan beginnen de qat sessies. In feite sluit dan de hele faculteit en na vier 4 uur ’s middags is er niemand meer in het gebouw. Daarop wordt toegezien door de bewakers met kalashnikovs, die altijd voor de ingang van de faculteit staan. 
De faculteitsbibliotheek heeft 5 medewerkers. Het afdelingshoofd rondde de middelbare school af, volgde cursus classificatie en hij bekleedt deze functie bijna 20 jaar. Twee jonge vrouwen volgden de bibliotheekopleiding in Jemen, ze werken als titelbeschrijver en aan de uitleen- en informatiebalie en zij beheersen het Engels een beetje. Het curriculum van de Jemenitische bibliotheekopleiding ziet er op papier goed uit. Twee medewerkers verrichten de overige bibliotheekwerkzaamheden, zij houden toezicht en ze houden de bibliotheek op orde.
De collectie is bijna niet meer aangevuld sinds begin jaren negentig vanwege de grote economische en politieke problemen. In februari 2006 is (nog) geen geautomatiseerd bibliotheeksysteem in gebruik. Er zijn 2 computers beschikbaar voor de studenten, die vaak nauwelijks of geen computervaardigheden hebben. Mobiele telefoons worden ook in Jemen veel gebruikt. De leningen van studenten en medewerkers worden geregistreerd op een stamkaart met bijlagen. De bibliotheek leent 1.200 boeken per jaar uit, dat wil zeggen dat 1 op de 10 studenten een boek leent. In FSW leent de student gemiddeld 6 boeken per jaar. Ook deze studenten gebruiken voornamelijk syllabi tijdens hun studie en er is geen sterk ontwikkelde leescultuur. Het leengedrag van medewerkers en studenten laat wel eens te wensen over, maar uiteindelijk komt het meeste materiaal terug.


Faculteitsbibliotheek met  studieruimte voor mannen

De boeken staan in open opstelling, achter de glazen wand die in 2005 is geplaatst. De gebruikers passeren de informatie- en uitleenbalie voordat zij de bibliotheek kunnen verlaten en daardoor verdwijnen er nu minder boeken.
Samenvattend concluderen we dat de bibliotheek van de Economische faculteit in het voorjaar van 2006 sterk verouderd is wat betreft huisvesting, professionaliteit personeel, inhoud en ontsluiting van de collecties, (bibliotheek)automatisering en onderwijs in informatievaardigheden. Dat was uiteraard te verwachten, want Jemen is één van de armste ontwikkelingslanden. Het niveau van de wetenschappelijke informatievoorziening in Jemen is zorgwekkend, maar er zijn zeker ook positieve ontwikkelingen.
3.	INNOVATIE IN EEN JEMENITISCHE BIBLIOTHEEK
Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van een moderne bibliotheek voor Bestuurskunde in de Universiteit van Sana’a.
3.1.	De voorbereidingen : fact finding
In juli 2005 stuurden we een vragenlijst met betrekking tot de bibliotheek, de medewerkers, de collecties en collectievorming, ICT en bibliotheekautomatisering en informatievaardigheden naar de bibliotheek in Jemen. In december 2005 ontvingen we de resultaten en tijdens het bezoek in februari 2006 bleek dat sommige zaken toch iets anders lagen dan gedacht. Zo werd eerst gezegd dat er geen geautomatiseerd bibliotheeksysteem aanwezig was in de universiteit. In dat geval is CDSISIS een goede optie, omdat dit bibliotheekautomatiseringspakket gratis verkrijgbaar is bij UNESCO. CDSISIS is het meest gebruikte pakket ter wereld, met name in ontwikkelingslanden. In januari 2006 kwam het bericht dat de Centrale Bibliotheek LibSys had aangeschaft. Wij dachten aan LibSys 4.0., het meest gebruikte pakket in India. In februari bleek echter dat dit nieuwe pakket in Jemen ontwikkeld was en het had toevallig dezelfde naam: LibSys 2.0. Het wordt gebruikt in Saoedi-Arabië en de Palestijnse gebieden en het is volledig tweetalig: Arabisch en Engels. De faculteiten waren nog niet geïnformeerd dat de Centrale Bibliotheek bezig was met deze automatisering. Uit dit voorbeeld moge blijken dat de communicatie tussen de bibliotheken onderling verbeterd dient te worden, zodat efficiënter gewerkt kan worden. Maar al met al was het een grote meevaller. LibSys 2.0. blijkt namelijk heel goede software te zijn.
3.2.	Opleidingsprogramma Informatievaardigheden
Bibliotheekmedewerkers
Twee bibliotheekmedewerksters rondden kortgeleden de bibliotheekopleiding op HBO niveau in Jemen af. Zij beheersen de theoretische en praktische kennis voor acquisitie, titelbeschrijving en publieke dienstverlening. In 2006 volgen zij de trainingen van het LibSys 2.0 systeem. Het betreft acquisitie, catalogiseren in MARC21 en de uitleenmodule. Een verdiepingscursus computervaardigheden en aanvullende cursussen over Internet als bron voor onderzoek en onderwijs zijn gewenst evenals een cursus Engels. 
Het afdelingshoofd van de bibliotheek van de faculteit Economie en Handel is niet goed op de hoogte van de moderne methoden en technieken met betrekking tot computers, Internet en de wetenschappelijke informatievoorziening. Een uitgebreid trainingsprogramma voor hem is gestart maar de resultaten tot nu toe stemmen niet erg hoopvol. Onderzocht wordt of training in Nederland tot de mogelijkheden behoort. Dat ligt ingewikkeld, omdat (getrouwde) vrouwen, niet altijd alleen ergens naar toe mogen gaan, zeker niet naar het buitenland.

Abdelmalik aan de informatie-en uitleenbaliein de  faculteitsbibliotheek

Studenten en medewerkers
De hoogleraren politieke wetenschappen die aan de nieuwe MPA opleiding verbonden zijn, promoveerden enkele jaren geleden in de Verenigde Staten en zij zijn redelijk goed op de hoogte van de moderne wetenschappelijke informatievoorziening. Zij beheersen de methoden en technieken voor bibliografisch onderzoek in de gedrukte en elektronische bronnen en zijn gewend met elektronische tijdschriften te werken. Maar ook zij hebben in Jemen geen toegang tot de wetenschappelijke literatuur uit de elektronische bronnen en tijdschriften.
Veel studenten hebben geen of weinig ervaring met computergebruik en Internet. De faculteit heeft ook nog geen elektronische tijdschriften, maar er is inmiddels een kleine selectie gemaakt van bronnen voor de MPA opleiding. In het curriculum van de MPA opleiding wordt aandacht besteed aan informatievaardigheden. Het curriculum Informatievaardigheden voor de opleidingen Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde van de Universiteit Leiden vormt een bruikbaar uitgangspunt.
3.4.	Collectievorming
Selectie en acquisitie
Meestal selecteren hoogleraren en andere wetenschappers in Jemen de wetenschappelijke literatuur voor de bibliotheek. De functie informatie-/collectiespecialist voor collectievorming c.q. vakreferent komt daar vermoedelijk niet voor. De nieuwe bibliotheek voor de MPA opleiding heeft zowel Arabische als Engelse publicaties nodig en het betreft alle publicatievormen. De taken zijn als volgt verdeeld: de Jemenitische hoogleraren schaffen de Arabische boeken aan op de internationale boekenbeurs van Cairo. Het hoofd van de bibliotheek van FSW maakt een groslijst Engelstalige boeken, gedrukte tijdschriften en elektronische tijdschriften en elektronische bronnen zoals bibliografieën en full text databases. Daartoe worden bibliografieën en catalogi gebruikt en de Collection Manager voor Collection management & Approval Management van Blackwell’s Book Services. Deze groslijst wordt voorgelegd aan de wetenschappers die als docent het curriculum voor de MPA opleiding ontwikkelen en zij maken de definitieve selectie. De bestelling loopt via een grote leverancier en het materiaal wordt rechtstreeks naar een veilig adres in Jemen gestuurd. Er verdwijnen nogal wat pakketjes onderweg als ze met de reguliere post worden verzonden.
Arabische boeken
Vrolijk (2001) meldt dat de Cairo International Bookfair sinds jaar en dag één van de beste plaatsen is om Arabische boeken te kopen voor wetenschappelijke bibliotheken. Aan deze boekenbeurs doen uitgevers en boekhandelaren mee uit de hele Arabische wereld. De boeken worden niet alleen tentoongesteld, maar ze worden ook met korting aan het publiek verkocht.
Ook nu nog is deze boekenbeurs van groot belang voor de collectievorming. Begin 2006 reisden de hoogleraren Khalid M. Al-Akwa’a en Yaya Muhtahar en faculteitsbibliothecaris Abdelmalik gezamenlijk naar Cairo om Arabische boeken te kopen voor de nieuwe MPA opleiding. Zij selecteerden in een week tijd ruim 1.000 boeken conform het curriculum voor de nieuwe MPA opleiding. Er is (nog) geen formeel collectievormingsprofiel. Het budget voor deze aanschaf komt uit de projectgelden voor de MPA opleiding.

Faculteitsbibliotheek Economie en Handel
Engelstalige boeken
Het doel van de collectie van de MPA opleiding is om naast de Arabische boeken ook een basiscollectie Engelstalige literatuur aan te schaffen. Dit betreft klassiekers uit de Bestuurskunde en Politieke Wetenschap, maar ook nieuwe publicaties. Voor de aanschaf van Engelstalige boeken, met name uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk worden verschillende methoden van collectievorming toegepast. De approval plans die samen met een leverancier zoals Blackwell’s Book Services of YBP ontwikkeld kunnen worden zijn slechts bruikbaar voor een klein gedeelte. Bibliotheekmedewerkers en docenten in  Jemen denken nogal eens dat een boek dat in het westen is uitgegeven veel goedkoper verkrijgbaar is in India. Dat blijkt helaas bijna nooit het geval als men op zoek is naar specifieke titels. Uiteraard geven Indiase uitgevers wetenschappelijk uit Indiase wetenschappers en die boeken zijn inderdaad goedkoop. Deze publicaties zijn voor de MPA opleiding van groot belang, omdat zij openbaar bestuur en politieke wetenschappen belichten vanuit het perspectief van een ontwikkelingsland. De Engelstalige boeken voor de MPA opleiding worden dus voornamelijk via leveranciers in het westen besteld. Daarnaast worden titels in India besteld die uitsluitend daar worden uitgegeven. 
	Gedrukte tijdschriften en elektronische tijdschriften
Enkele gedrukte tijdschriften over bestuurskunde en politieke wetenschappen worden via de gebruikelijke leveranciers besteld. 
In Leiden is het gebruik van elektronische tijdschriften door studenten en medewerkers sinds 2003 enorm toegenomen. Grote aantallen gedrukte tijdschriften zijn opgezegd en studenten en medewerkers hebben veel waardering voor de elektronische tijdschriften. Er is een licentiecommissie waarin de UB en de faculteitsbibliotheken vertegenwoordigd zijn. Licenties met grote uitgevers zoals Elsevier, Kluwer, Blackwell en Wiley worden in UKB verband afgesproken. Daarnaast zijn er licenties bij uitgevers die voor één of meerdere disciplines van belang zijn. FSW ontwikkelde een curriculum informatievaardigheden, zodat de studenten zowel in de bachelor als in de master fase onderwijs ontvangen van de bibliotheek. 
In april 2006 werkten de Jemenitische hoogleraren politieke wetenschappen Khalid en Abdullah in FSW aan de ontwikkeling van het curriculum voor de MPA. Via een gast account voor ULCN, University Leiden Community Network en U-LIP, University Library Information Portal, hadden zij toegang tot de elektronische tijdschriften, full text databases, bibliografieën etcetera. Na enkele weken was het werk gedaan en zij keerden terug naar Jemen, waar zij helemaal geen toegang hebben tot de moderne, westerse wetenschappelijke informatie. Dit is een voorbeeld van de digitale kloof. Moderne wetenschappelijke informatie is niet of nauwelijks toegankelijk voor veel wetenschappers in de ontwikkelingslanden. AGORA en Hinari en zijn initiatieven om wetenschappelijke informatie over respectievelijk landbouw en geneeskunde onder betere voorwaarden beschikbaar te maken voor de ontwikkelingslanden. Eifl.net is een organisatie die tracht wetenschappelijke informatie onder betere voorwaarden beschikbaar te stellen.

Tijdschriften in faculteitsbibliotheek Economie en Handel
Voor de MPA opleiding selecteerden we enkele elektronische tijdschriften over bestuurskunde en politieke wetenschappen. Via de nieuwe computers in de faculteit en de ADSL verbinding wordt de toegang gerealiseerd. Het gaat om een klein aantal tijdschriften van verschillende uitgevers en bilaterale onderhandelingen werken het beste. Uitgevers bieden soms mogelijkheden voor gereduceerde tarieven voor bibliotheken in ontwikkelingslanden. Het wordt nog een kortlopend contract en financiering na de projectduur is nog onzeker.
Elektronische bronnen : bibliografieën, catalogi en databanken
Elektronische bronnen zoals de bibliografieën en full text databases Web of Science, Webspirs en Business Source Premier zijn onmisbaar voor wetenschappers die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied. Deze peperdure bestanden kan men zich echter niet veroorloven in Jemen. Pubmed levert gratis de bibliografische informatie, maar de toegang tot de volledige tekst is dan meestal niet mogelijk. Aanschaf van de dure bibliografische bestanden is voor de MPA opleiding op dit moment niet haalbaar.


Open Access en Digitale Repositoria als bron van wetenschappelijke informatie
Tijdens de On Line Conferentie 2006 wordt aandacht geschonken aan digitale respositoria en het in open access publiceren van wetenschappelijke informatie. Open Access begint gaandeweg resultaat te boeken. In Leiden voerden we in 2004/2005 een pilot project uit voor het opslaan en zoveel mogelijk in open access publiceren van proefschriften en oraties. Dspace wordt hiervoor gebruikt. Met ingang van 2006 zijn promovendi verplicht een digitale versie van hun proefschrift in te leveren voor het Repositorium. Het is mogelijk een embargo af te spreken voor een bepaalde periode. In FSW werd het oeuvre van enkele wetenschappers in het Repositorium opgenomen in het kader van de DARE activiteiten. Sommige wetenschappers zijn enthousiast, terwijl er ook nog veel vragen zijn over kwaliteit en peer review, auteursrecht en de effecten op impact factoren van tijdschriften en citatiemodellen. Wereldwijd komen op deze wijze steeds meer wetenschappelijke publicaties in open access beschikbaar. De repositoria en open access bieden ook uitgelezen kansen voor bibliotheken en de wetenschappelijke informatievoorziening in ontwikkelingslanden. Immers, als wetenschappelijke informatie, weliswaar vaak met enkele jaren vertraging, in open access beschikbaar komt, dan is deze informatie toegankelijk voor wetenschappers die beschikken over een computer en Internet.
We hebben de proef op de som genomen door Open Access en de repositoria eens te bekijken vanuit het perspectief van wetenschappers en studenten uit Jemen. In het curriculum voor de MPA is verplichte literatuur opgenomen. Is de volledige tekst van een willekeurige selectie uit deze publicaties gratis toegankelijk via Open Acces, in de digitale repositoria? Dus zonder embargo’s? De voorgeschreven literatuur vonden we meestal niet in Open Access, maar wel andere publicaties van deze auteurs over deze onderwerpen en daar zaten heel bruikbare artikelen bij. OAISTER indexeert de repositoria van 663 instellingen in juli 2006. Open Access staat nog aan het begin, maar hopelijk gaat dit uitstekende initiatief verder, zodat ook wetenschappers in Jemen beter toegang krijgen tot wetenschappelijke resultaten.
3.5.	Ontsluiting
Begin 2006 waren diverse gedrukte en handgeschreven catalogi in gebruik in de Centrale Bibliotheek en de faculteitsbibliotheek Economie. Het betrof voornamelijk kaartenbakken maar zelfs ook nog een boek waarin de aanwinsten in de volgorde van de datum van binnenkomst werden ingeschreven. Inmiddels is men gestart met het catalogiseren in MARC21 conform de AACR2 regels voor titelbeschrijving. Honderdduizenden titels in Jemen wachten op invoer in de computer. Er is geen coherent plan voor retrospectieve conversie, maar de nieuwe aanwinsten worden direct in de computer ingevoerd.

3.6.	Bibliotheekautomatisering: LibSys 2.0.
LibSys 2.0. is een Jemenitisch bibliotheekautomatiseringssysteem, ontwikkeld door het bedrijf SHAREB Systems. Het wordt vooral gebruikt in Saoedi-Arabië, door de NGOs, niet gouvernementale organisaties, in de Palestijnse gebieden en er in Jemen zelf. Hopelijk lukt het om LibSys 2.0. te implementeren in meer wetenschappelijke bibliotheken in Jemen. Er zijn vergevorderde besprekingen met de universiteit van Aden. Via de website http://www.sharebsys.com (​http:​/​​/​www.sharebsys.com​) is meer informatie beschikbaar. 


Centrale Bibliotheek: instructieruimte LibSys 2.0.

LibSys 2.0. 
	is een volledig geïntegreerd, modern bibliotheeksysteem dat geschikt is voor alle bibliotheektypen: nationale, wetenschappelijke, openbare en speciale bibliotheken;
	heeft modules voor acquisitie en catalogiseren, leenadministratie, tijdschrift- en bind administratie, een  (web)OPAC, systeem- en financieel  management en managementinformatie zoals statistische gebruiks- en gebruikersgegevens;
	is een meertalig systeem waarbij Arabisch en Engels volledig operationeel zijn;
	heeft een Arabische thesaurus (Al-Maknaz Al Arabi) en meertalige indexeercapaciteit;
	heeft een client/server architectuur met Microsoft Server 2000 als het OS en de database is Microsoft SQL server 2000 of Oracle;
	heeft opslag en zoekmogelijkheden voor afbeeldingen (foto’s, tabellen, kaarten etc.) en geluid, video en film en het is mogelijk links te maken naar andere bestandstypen zoals Word, Excel of Pdf, vanuit het catalogus record;
	ondersteunt internationale standaarden zoals MARC21 en Z39.50;
	gebruikt barcodes in boeken, de lenerspas en dus de leenadministratie;
	kan op verschillende wijzen worden geconfigureerd conform de wensen van de bibliotheek;
	heeft volledige, moderne (web)OPAC en uitleenadministratie;
	heeft attenderingssysteem voor reserveringen en rappels door middel van email en SMS;
	heeft zelfs RFID mogelijkheden.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat LibSys 2.0. een solide bibliotheekautomatiseringssysteem is. In juli 2006 zijn honderden Arabische boeken gecatalogiseerd in MARC21 en de OPAC en uitleenmodule zijn operationeel en blijken in de praktijk te werken. Het is niet nodig en wenselijk dat alle functionaliteit, zoals RFID, ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. 
De start van de automatisering van de faculteitsbibliotheek Economie en Handel was nogal ongelukkig, omdat zij niet waren geïnformeerd over de LibSys 2.0 ontwikkelingen. Dat is rechtgezet en er is inmiddels een overeenkomst gesloten tussen de Centrale Bibliotheek en de faculteitsbibliotheken. De afspraken betreffen:
1.	Netwerk tussen de Centrale Bibliotheek en de faculteitsbibliotheken. Dit is onderdeel van het Worldbank ICT programma. 
2.	Beveiligingssysteem met RFID voor 2 poortjes in de Centrale Bibliotheek en 1 poortje in de faculteitsbibliotheken;
3.	50 computers voor de Centrale Bibliotheek;
4.	15 computers voor iedere faculteitsbiblioteek en 20 netwerkaansluitingen;
5.	Opleiding voor alle bibliotheekmedewerkers;
6.	Licentie van SHAREB Systems m.b.t. installatie LibSys 2.0. software in Centrale Bibliotheek en faculteitsbibliotheken.


Instructie LibSys 2.0. in Centrale Bibliotheek

3.6.	Huisvesting en inrichting




4.	DE DIGITALE KLOOF EN INNOVATIE: DISCUSSIE
4.1.	De digitale kloof
De Unesco publiceerde in 2002 een plan van aanpak voor het versmallen van ‘de digitale kloof’: (…) The free flow of information, made possible by the advent of ICTs, holds enormous promise of cultural dialogue and mutual understanding, of quality education available throughout our lifetimes and of more vigorous and participative democratic processes. But the so-called “digital divide” – the enormous and growing inequalities between rich and poor nations in access to ICTs – threatens to deny this promise from entire regions. (…) In 2003 en 2005 organiseerde de Unesco conferenties over de information society. De situatie in de ontwikkelingslanden blijft zorgwekkend vanwege de economische en politieke omstandigheden. De vraagstukken betreffen de vrijheid van meningsuiting, een vrije pers, terrorisme, corruptie en nepotisme, basisonderwijs voor iedereen en werkgelegenheid. De situatie in Jemen is ook in 2006 niet goed, ook niet wat betreft de ICT ontwikkeling. Zo staat het land op nummer 163 van de 180 op de ‘ICT diffusion index’ voor 2005 van de UNCTAD.
4.2.	Aspecten van innovatie
Van Dale (1995) omschrijft innovatie als volgt: 1. Invoering van iets nieuws. 2. Nieuwigheid 3. technische, industriële vernieuwing: dit kabinet stimuleert de innovatie in de eigen industrie onvoldoende. (…) De situatie in een land is bepalend voor de vraag of een ontwikkeling innovatief is. Op de website van de Online Conferentie 2006 wordt innovatie als volgt omschreven: Innovatie kenmerkt zich door de ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) systemen en processen, alsmede het bedenken van nieuwe oplossingen voor de toegang tot en de beschikbaarstelling van informatie staan centraal:
	digitalisering (bijvoorbeeld archieven, documentstromen, bedrijfsprocessen);
	integratie (enterprise content management, digital asset management); 
	creatief ontwerpen van systemen (bijvoorbeeld vormgeving, virtuele bibliotheek, e-learning, gaming);
	nieuwe (web)diensten en producten (bijvoorbeeld social networks, podcasting, blogging, ‘mash up’);
	nieuwe vormen van retrieval (multimedia, kennisontsluiting); 
	return on investment (bijvoorbeeld selfservice diensten, RFID).
De agenda voor de innovatie in de wetenschappelijke informatievoorziening in de westerse wereld omvat onder andere digitale duurzaamheid en webarchivering, digitalisering (van cultuurhistorische collecties), institutionele en onderwerpsgerichte universitaire repositoria, auteursrecht en informatievaardigheden voor de jonge studenten die opgroeien met Internet, Wikipedia, social software zoals Flickr, weblogs en bloglines.
Innovatie van de wetenschappelijke informatievoorziening in Jemen heeft een andere agenda, omdat de basisvoorzieningen ontbreken of gebrekkig zijn. Meer dan de helft van de bevolking van Jemen is analfabeet en een fatsoenlijk onderwijsprogramma zodat iedereen zou leren lezen en schrijven zou al heel innovatief zijn. De agenda voor de innovatie van de wetenschappelijke informatie voorziening in Jemen omvat de volgende onderwerpen:
	een duurzame ICT infrastructuur voor hoger onderwijs. Hieraan wordt gewerkt door de Wereldbank en NUFFIC:
	collectievorming met abonnementen op hoogwaardige elektronische tijdschriften en bronnen en nieuwe boeken en andere publicaties;
	instructies computer- en informatievaardigheden voor studenten en medewerkers, zodat men de kwalitatief hoogwaardige publicaties in open access kan vinden en gebruiken;
	bouw en inrichting van praktische bibliotheken. De Centrale Bibliotheek in Aden ligt 10 kilometer buiten de stad en er is geen openbaar vervoer.
	goedkopere computers
	professionele (bibliotheek)opleiding voor bibliotheekmedewerkers

4.3.	Discussie
De digitale kloof is een realiteit. Het Internet biedt uitstekende technische mogelijkheden voor toegang tot informatie voor velen. De economische en politieke omstandigheden in de wereld beperken die mogelijkheden. Hulp van donoren in kleinschalige, concrete en resultaatgerichte projecten bieden mogelijkheden voor lokale ontwikkeling. De vraag blijft of inbedding van de resultaten in de organisatie, duurzaamheid en verdere ontwikkeling gerealiseerd kunnen worden. 
Verantwoording en dank
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Websites – geraadpleegd in de periode 10 - 13 juli 2006

	AGORA - Access to Global Online Research in Agriculture.
http://www.aginternetwork.org/en/ (​http:​/​​/​www.aginternetwork.org​/​en​/​​)
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